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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka
surat yang bercetak dan DUA muka surat Lampiran sebelum anda
memulakan peperiksaan ini .




Kumpulan darah ABO dikawal oleh alel IA , IB dan I° . Satu populasi telah
dianggarkan mempunyai frekuensi 0.20 untuk alel IA , 0.08 untuk IB dan
0.72 untuk alel I°.
[a] Apakah frekuensi yang dijangkakan bagi setiap fenotip dalam
populasi ini?
[b] Apabila fenotip kumpulan darah diuji dalam generasi kedua
didapati bahawa:
1020 individu berfenotip O
690 individu berfenotip A
240 individu berfenotip B
50 individu berfentip AB
2
Hitungkan frekuensi untuk setiap alel. Dengan menggunakan ujian
X2 , tentukan sama ada populasi ini berada dalam keadaan
keseimbangan .
2 . Bincangkan tiga model replikasi DNA. Huraikan satu eksperimen yang
boleh mengesahkan mana di antara model ini adalah betul.








Lima mutan pemotongan faj rll, A, B, C, D clan E dijalankan ujian





[ii] Berapakah kumpulan pelengkapan yang clihasilkan clan
tentukan kedudukan setiap mutan pada kumpulannya?
4 . Satu kacukan telah dibuat di antara Drosophila betina resesif bagi tiga
gen terangkai jantina, y (badan kuning), ec (echinus), w (mata putih)
dengan jantan jenis liar . Progeni heterozigus betina yang dihasilkan telah
dikacukuji dengan jantan yang mempunyai fenotip resesif y ec w.
Keputusan kacukuji adalah seperti berikut :
Fenotip Jumlah
474
y ec w 469
y + + 8
+ ec w 7
y + w 18
+ ec + 23
+ + w 1
y ec + 0
A B C D
3
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[a] . Adakah gen-gen ini terangkai? Beri alasan anda.
[b] Apakah turutan gen-gen di atas?
[c] Hitungkan peta genetik bagi ketiga-tiga lokus di atas
[d] Hitungkan pekali kesekenaan
[b] . Gen autosom A dan B menentukan wama bulu pada tikus
[i] AA bb CC x as BB cc
[ii] Aa BB CC x AA Bb CC
[iii] ,	Aa Bb CC x Aa Bb cc
[iv] Aa BB Cc x Aa BB Cc
[v] AA Bb Cc x AA Bb cc
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(20 markah)
5. [a] Terangkan istilah gen berepistasis dan gen berhipostasis
(5 markah)
Gen C pula menentukan sama ada warna akan dipamerkan ataupun
tidak, iaitu CC dan Cc membenarkan warna yang dikawal oleh gen A dan
B diekspreskan . Genotip cc menyembunyikan pengekpresian wama pada
gen A dan B dan menghasilkan warna albino . Tentukan nisbah fenotip F,




Jika turutan bes pada bebenang bukan templat ialah:
[ii] Apakah turutan bes pada mRNA?
[iii] Apakah turutan asid amino pada rantai polipeptida?
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6 . [a] Banding dan bezakan;
[i] Kemerosotan dan goyang dalam konsep sintesis protein .
[ii] Turutan promoter dan turutan "Shine-Delgarno" .
(8 markah)
5' ATG CAA GGT TGC AAT CCA AGT CGT CCT TAC ATT 3'


















UUU Phe UCU Ser UAU Tyr UGU C
U
WC Phe UCC Ser UAC Tyr
ys
UGC Cys CWA Leu UCA Ser UAA Penamat UGA Penamat AUUG Leu UCG Ser UAG Penamat UGG Trp
CUU Leu CCU Pro CAU His CGU Arg U
C
CUC Leu CCC Pro CAC His CGC Arg CCUA Leu CCA Pro CAA Gln CGA Arg ACUG Leu CCG Pro CAG Gln CGG Arg G
AUU Ileu ACU Thr AAU Asn AGU Ser U
A
AUC Ileu ACC Thr AAC Asn AGC Ser CAUA Ileu ACA Thr AAA Lys AGA Arg AAUG Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg G(Permulaan)
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